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Situasjonsplan
HVOR
LofotenNorge Gimsøya og tomt
I  s i t t  innspi l l  t i l  Nasjonal  transpor tplan har Avinor vurder t 
den fremtidige luf thavnstrukturen i  Norge og kommet 
frem t i l  et  fors lag om ny luf thavn i  Lofoten.  Dette v i l  åpne 
for at  jetmaskiner kan f ly  t i l  Lofoten og resultere i  at  de 
eksisterende f lyplassene i  Svolvær og Leknes erstattes av 
én fel les f lyplass .
SITUASJON
LOFOTEN
Gimsøya bef inner seg i  øyparadiset Lofoten,  et  sted 
kjent for s in særegne natur med bratte f je l l  og spisse 
t inder plantet i  havstrømmer og dype f jorder.  Her kan 
man oppleve storhav og lune viker,  strender og vakre 
landområder.  F lyplassens strenge krav t i l  utforming har 
g jor t  at  terminaler bl i r  mer og mer l ike i  inter iør og 
ekster iør,  men den s iste t iden har trenden snudd seg 
og man velger å la bygningen representere  stedet man 
kommer t i l .
PROBLEMSTILLING
Hvordan skape en f lyplass som g jenspei ler 
Lofotens identitet  og kultur?
Min intensjon med oppgaven er å skape en 
f lyplass som ønsker de reisende velkommen 
t i l  Lofoten,  og som gir  et  inntr ykk av stedets 
kultur og histor ie idet de ankommer. 
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02 FORBINDELSE
Europavei  10 går g jennom Lofoten,  og er 
Lofotens veiforbindelse t i l  fast landet .  Det 
tar  l i t t  over 30 minutter å kjøre fra Svolvær 
og Leknes t i l  Gimsøy. 
01 BEFOLKNING
Vågan og Vestvågøy kommune står for 
84% av Lofotens totale befolkning,  og 
Gimsøy l igger midt i  mel lom Lofotens to 
hovedstader,  Leknes og Svolvær. 
KONTEKST
04 VIKTIGE AKSER 
I  nord-vest kan man se Gimsøyas stolthet Hoven 
(365 moh.)  et  v ikt ig landemerke på stedet .  I 
nord-øst har man den vakreste uts ikten mot 
midnattsola ,  og i  sør-vest uts ikt  mot Lofotens 
f je l l rekker. 
PLASSERING / AKSER
03 NATUR OG BEBYGGELSE
Sør-vest på øya er natur vernede 
myrområder som vi l  bl i  påvirket av 
rul lebanens plasser ing.  For å minske 
inngrepet i  naturen legges terminalen 
i  god avstand fra disse samt forholder 
seg t i l  bebyggelsen i  nord-øst . 
GIMSØYA
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S
Flyplassens hovedkonsept har latt  seg inspirere av hjel lene og f je l lene 
i  Lofoten.  F iske har vær t stedets v ikt igste næringsvei  s iden 1100-tal let , 
noe som g jenspei les i  de mange hjel lene som f innes i  f iskevær langs 
hele øygruppa.  Denne strukturen representeres i  bygningens lette del . 
F je l lene,  f ra 1800 mil l ioner år  før vår t id ruver stolt  over landskapet 
og er representer t  i  bygningens tunge del . 
KONSEPT
Lett Tung
SNITT
Kjernen bef inner seg i  byggets tunge del  og ski l ler  landsiden 
fra f lys iden.  Kjernen inneholder funksjoner som branntrapper, 
heiser,  garderober,  toaletter,  reng jør ingsrom, og spiserom. På 
f lys iden trekkes dekkene inn mot den tunge delen for å skape 
avstand t i l  den lette konstruksjonen.  Dette gir  passasjerene 
mul igheten t i l  å  oppleve rommet på f lys iden i  s in helhet . 
Terminalen strekker seg over tre etasjer  hvor hver t  nivå 
får  t i ldelt  en hovedfunksjon.  1 .  etg er ankomsthal len og 2. 
etg.  er  avgangshal len hvor gatene står på rekke og rad mot 
nord.  I  øverste etasje l igger restauranten som har uts ikt 
mot midnattsola i  nord-øst og i  vest  l igger kontorene med 
uts ikt  mot Lofotens f je l l rekker. 
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TREDELING OPPBYGGING
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SYSTEM
Terminalen benytter seg av et gr idsystem på 2X6 meter som gir  orden og elast is i tet  t i l  bygget .  En stor utfordr ing 
for dagens innenlands-f lyplasser er  å t i lpasse seg nye krav som er areal-  og personel lkrevende.  Of te plasseres al le 
funksjoner på ett  og samme nivå uten et system for v idere utvik l ing.  Dette forhindrer en god f lyt  av bevegelser 
på f lyplassen og g jør det vanskel ig å or ientere seg.  På Lofotens nye f lyplass sørger kjernen for et  k lar t  ski l le 
mel lom land- og f lys ide,  og fungerer som en katalysator for resten av bygget .  Kjernen kombiner t  med bruken av 
et gr idsystem danner god f lyt   og mul igg jør en fremtidig utbygging av f lyplassen.
Ingen system Grid og tredeling muliggjør utbygging
INNDELING
Kjernen åpnes på midten og legger opp t i l  en 
natur l ig del ing av terminalen hvor man i  vest  får 
en administrat iv s ide og i  øst  et  publ ikumsområde. 
På 1.  nivå i   den administrat ive delen transpor teres 
bagasje inn og ut av den vestre fasaden.  I  k jernen 
på 1.  og 2.  nivå er det garderober og spiserom for 
ansatte ,  mens det på 3.nivå er kontorer.   
I  publ ikumsområdet i  øst  er  det en souvenirbutikk 
i  1 etg og kafé i  2 .  I  3 etasje kan man  spise 
tradis jonel le f iskeretter i  restauranten.  I  åpningen 
av kjernen i  2 etg.  er  s ikkerhetskontrol len,  og 
foran denne l igger terminalens hovedinngang. På 
denne måten er f lyene det første man ser når man 
kommer inn.  
Kjerne
Deles
To deler
Inngang
TRE SJIKT
Byggets nordl ige fasade består av tre s j ikt .  Det første 
s j iktet  (1)  er  den bærende stålkonstruksjonen,  k l imaski l let 
(2)  er  utfor denne og følger A-ramme-formen t i l  den ytre 
trekonstruksjonen (3) .
TREKONSTRUKSJONEN
(1) I  rommet mel lom stål-  og trekonstruksjonen vi l  det 
være mul ighet for å plassere venti las jonsaggregat der 
enkeltpar t ier  av stålkonstruksjonen vi l  ha et dekke for 
disse.  Der f lybroene kommer ut av trekonstruksjonen er 
fasaden lukket (2) ,   og innebygd i  de langsgående bjelkene 
er pers ienner som gir  solskjerming og skaper et  spi l l  i 
fasadeuttr ykket (3) . 
NORDFASADEN
01
01
02
02
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03
IPE-bjelke 600mm X 300mm
IPE-bjelke 600mm X 300mm 
fra etasjedekke
Bolter 20mm
Treprof i l  250mm X 200mm
Doble glass
Flattstål  boltet  fast  t i l  t revirke
Bolter 20mm
Festebraketter av stål 
L imtredrager 
DETAL J  FASADE
Bilparkering
Sykkelparkering
GarderobeSpiseromBagasjehåndtering
Ankomsthall
Kiosk og souvenirer
Service
Tårnkjerne 1 Tårnkjerne 2
1. etg. 1:200 
Ankomsthall
Gate-område
Sikkerhetskontroll
Avgangshall
Hovedinngang
Kiss & Ride
Kontroll-
rom
InnsjekkInfo
Innsjekkautomat
Gard bero erSpiserom
Kafé
Rengjøring
2. etg. 1:200 
A
B
B´
A´
Avgangshall
Åpent ned
3. etg. 1:200 
Restaurant 
og Kontor
Spiserom
Kontorer
Møterom 2 Printrom
Kjøkken
Restaurant
Bar
Åpent ned
Møterom 1





INSPIRASJON
03 04 05 06Gående ned brygga og ombord i “båten” Fjellenes rytme som går opp og ned Å gå i “fjellsprekka” på Kalle men se lyset i enden Den store åpningen i fjellet Torghatten01 Hjellenes frie og lette struktur 02 Rorbuene på stylter stående i rekker 
BRUKERE
På den nye f lyplassen syns æ det er k jekt 
å ha garderoben og matpauserommet så 
nær t rotunden.  Da kan æ bare spr inge inn 
og hente arbeidshyret æ treng hvis det 
uberegnel ige Lofotværet s lår  tel ,  e l ler  ta 
en cowboystrekk imel lom slagan. 
F lyplassen er så åpen og 
luf t ig og lett  å or ientere 
seg i .  Når jeg kom hit  var 
det bare å gå rett  ned 
og hente bagasjen og så 
hoppe i  ut le iebi len og 
kjøre avgårde.  Når jeg 
dro her fra ,  kunne jeg gå 
inn i  avgangshal len og se 
rett  ut  t i l  f lyene på den 
andre s iden av bygget . 
“Dit  skal  jeg!”  tenkte jeg 
Det er f int  å få sol lys inn på kontoret 
mitt  når æ jobba.  Og når matpausen er 
der kan æ lag mæ noe godt på det nye 
matrommet og nyt den gode uts ikta v i 
har mot Grunstadf jel lan.  E l ler  bare stå 
og kik på l ivet nede i  avgangshal len. 
Vi  som ikkje må ha så 
mye arbeidshyr som de 
på bakken syns det er 
f lott  å ha garderoben 
og spiserommet på 
landsida.  Da kan vi  bare 
legg fra oss alt  der 
uten å ta det ig jennom 
sjekken.  Og når det er 
lunsj  spis  v i  a l le i lag 
med de andre ansatte . 
Kvær gang æ kjør Lars tel 
f lyplassen er det hyggel ig 
at  v i  kan sett  oss ned etter 
k jøreturen og ta en kaffetår 
i lag før han går g jennom 
sikkerhetskontrol len. 
Æ leie ut bi la og 
spreng bare rett  inn 
fra parker inga t i l 
avgangshal len for å ta 
imot de som vi l  kom 
sæ videre.  Da er det 
veldig greit  at  æ kan 
bl i  med med ut og vis 
kordan alt  med bi len 
funka uten å måtte stå 
ute i  regnet med dem. 
Og nu treng æ hel ler 
ikkje å måkk av nåkka 
snø på bi lan først ! 
Når v i  landa på 
Gimsøya bl i r 
tur istan al l t id 
nysg jerr ig på 
formen tel 
f lyplassen og 
da for tel l  v i  om 
tørr fesken og de 
f ine hjel lan og 
rorbuen vårres . 
F inal ly I  get to work at  a restaurant 
where I  can make my favourite dish, 
Bacalao whi le watching the midnight 
sun and nor thern l ights! 
Pilot og flyvert Besøkende Serviceansatte Securitas Rengjøring Kontoransatte    Restaurant Bakkepersonell Reisende
Eg er oppvokst på Gimsøya og l ika å sykle 
tel  jobben.  Vi  har eia sykkelparker ing 
her for v i  dr iv med sykkelut le ie nu.  Og 
iblant tar  eg lunsjen med guttan på 
bakken.  
Snitt gjennom Gimsøya 
i retning NV- SØ
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